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S 
J O S E B L A N C O , « B L / V N O Ü I T O » , 
espada de la cuadrilla de niños sevillanos que capitanea juntamente con Manuel Belmente, en un 
pase de molinete, una verónica y un pase de pecho rodilla en tierra 
(Fots. Rozas, Sautés, Llopis y TOROS Y TORREROS.) 
2 0 o t s . 
Matadores de toros 
Algabeño I I , Pedro Carranza ; apo-
derado, D. Federico Nin de Cardona 
Torrijos, 18, Madrid. 
Ballesteros, Florentino; apoderado, 
D. Manuel Pineda,Trajano, 35, Sevilla. 
Belmonte, Juan; apoderado, D. Juan 
v!. Rodríguez, Visitación, 1 Madrid. 
Bienvenida, Manuel Mejías; apode-
rado, D A. Sánchez Fuster, Plaza San-
ta Bárbara, 7, dup., Madrid. 
Celita, Alfonso Ce^a;apoderado,don 
M g uel Escalante, Pez, 38, Madrid. 
Cocherito, Castor J . Ibarra; apode-
rado, D. Juan Manuel Rodríguez, V i -
sitación, 1, Madrid. 
Flores, Isidoro Marti; apoderado, 
D . Manuel Rodríguez Vázquez, calle 
Cervantes, núm. 11, pral, Madrid. 
Fortuna, Diego Mazquiarán; apode-
r a d o ^ . Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
Freg, Luis; á su nombre, Argensola, 
5 , Madrid. 
Gallito, José. Oómez; apoderado, don 
Manuel Pineda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gaona, Rodolfo; apoderado, D. Ma-
nuel Rodríguez Vázquez, calle Veláz-
quez, núm. 19, bajo, Madrid. 
Madrid, Francisco; apoderado, don 
Manuel Pineda, Trajano, 35, Sevilla. 
Malla, Agustín García; apoderado, 
D. Francisco Casero Várela, Hermosi-
Ua» 73* Madrid. 
Posada, Francisco; apoderado, don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Saleri I I , J u l i á n Sáinz; apoderado, 
Don A . Brandi, María, 24, Madrid. 
Torquito, Seraf ín Vigióla; apode-
rado, D . Victoriano Argomaniz, Hor-
taleza, núm. 47, Madrid. 
Matadores de novillos 
A l a r con, Rafael, apoderado, D . F . 
Nin de Cardona, Torrijos 18, Madrid. 
Almanseño , Pascual González, y 
Almanseño I I , Juan González; apode-
rado, D . Eduardo Bermúdez, Santa 
Brígida, 4, Madrid. 
Angelete, Angel Fernández; apode-
rado D. Avelino Blanco; Bastero, 15 
y 17, Madrid. 
Chanito, Sebastián Suárez; á su 
nombre, Cádiz. 
Charlot'sy Llapisera; apoderado, don 
V. Argomaniz, Hortaleza, 57, Madrid. 
C O L O S A L C U A D R I L L A CÓMIGO-BÜRLESCA 
de los verdaderos y sin rivales diestros excéntricos 
MARINO-CHARLOT Y LLAP1DEBA 
con sus dos notables grooms negros 
Director-organizador: Mariano Armengol 
Dirección en Barcelona: San Pablo, 38, a.0 
E n Madrid: Pez, 38, pral., meseta B, izqda. 
Freg , Salvador; á su nombre, Ar -
gensola, 5J Madrid. 
Gavira, Enrique Cano; apoderado, 
D. M. Acedo. Latoneros, i y 3, Madrid. 
García Reyes, Manuel; é su nom-
bre, Guillena (Sevilla). 
Gran Cuadril la de Niños Sevilla-
nos.—Matadores: Manuel Belmonte y 
José Blanco Blanquito; apoderado, don 
Juan Manuel Rodríguez, Visitación, 1, 
Madrid. 
Manolele I I , apoderado D. Antonio 
García Carrillo, Angel, 9 y Madrid. 
Lecumbt^ri, Zacarías; apoderado. 
don A. Zaldúa, Itunibide, 28, Bilbao. 
Marchenero, Luis Muñoz; apodera-
do, D. F . Herencia- Mora^'n, 30, Madrid. 
Pacorro, Díaz Francisco; apodera-
do, D , Juan Soto, Flandes, 4, Sevilla. 
Rodalito, Rafael Rubio; apoderado 
D. Eduardo Carrasco, Calle de Mede-
llín, 40, Talavera de la Reina (Toledo). 
Soladorcito, Antonio Arza; apode-
rado,D. Arturo Millot, Silva, 9. Madrid 
Varelito, Manuel Varé; apoderado, 
D. Antonio Soto, Res, 2, Sevilla. 
Zarco, José; apoderado, D. Arturo 
Millot, Silva, 9, Madrid. 
Rejoneadores 
Manuel Casimiro d'Almeida y José Ca-
simiro d'Almeida; á sus nombres 
Vizeu (Portugal^. 
Ignacio Blasco, constructor de toda 
clase de útiles de lidia, San Pablo, 
143, Zaragoza. 
Ganaderos de reses bravas 
Alaiza, Hijos de; divisa encarnada, 
verde y blanca. Tudela (Navarra). 
Angoso, Herederos de don Victoriano; 
divisa verde, blanca y negra. Villo-
.ria de Buenamadre (Salamanca). 
Arauz Hermanos; divisa blanca, rosa 
y verde. Navas de San Juan (Jaén). 
Baeza, don Luis; divisa encarnada y 
amarilla. Segovia 
Benjumea, Sres. Herederos de; divi-
sa negra en Madrid y Barcelona, y 
azul y oro en las demás provincias. 
Jesús del Gran Poder, Sevilla. 
Campos, Testamentaría de D. Antonio; 
divisa turquí, blanca v rosa. Pópu-
lo, 6, Sevilla. 
Campos Sánchez, don Gregorio; divisa 
celeste y blanca. Rioja, 18, Sevilla. 
Castrillón, don Juan; divisa encarnada 
y amarilla. Vejer de la Frontera 
(Cádiz). 
Clairac, D. Rafael; divisa verde y blan-
ca. Moral de Castro (Salamanca). 
Contreras, donjuán de; divisa blanca, 
amarilla y azul. Burguillos (Badajoz). 
Cortés Rodríguez, don Victoriano; di-
visa encarnada y pajiza. Guadalix 
de la Sierra (Madrid). 
Díaz, don Cándido; divisa encarnada 
y amarilla. Funes (Navarra). 
Domecq, don José de; divisa azul y 
blanca. Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Fernández, D.a Casimira (Viuda de 
Soler); divisa azul, blanca y amari-
lla. Badajoz. 
Flores y Flores, don Sabino; divisa en-
carnada y caña. Peñascosa (Alba-
cete). 
Flores, don Damián; divisa azul, blan-
ca y encarnada. Víanos (Albacete). 
Fernández Reinero, don Tertulino; 
divisa encarnada y morada. Tordesi-
Uas (Valladolid). 
Flores, D. Antonio; divisa verde y pla-
ta. Jesús del Gran Poder, 21, Sevilla. 
Gallardo, Sra. Viuda é hijos de, don 
Tuan; divisa grana y blanca. Los Ba-
rrios (Cádiz). 
Ganadería, Dehesa Alarcones, castas. 
Veragua con Santa Coloma y por se-
parado pura de Olea; divisa azul, 
encarnaday oro; propietarios Samuel 
Hermanos, Peñascosa (Albacete) 
García-Lama, D. Salvador; divisa 
blanca, negra y encarnada, ¿é . 
nova; 17 Madrid. 
Guerra, Antonio; divisa celeste y car. 
mesi, Córdoba. 
Jiménez, Sra. Viuda de don Romualdo-
divisa caña y azul celeste. L a Caro! 
lina (Jaén). 
López M. de Villena, Joaquín; divisa 
encarnada, y amarilla, Santisteban 
del Puerto (Jaén). 
Lien, Marqués de; divisa verde, calle 
Prior. Salamanca. 
Marín, Francisco; divisa blanca y en. 
carnada, E l Bosque (Cádiz). 
Marqués de Cañada Honda; divisa 
violeta, Castellana, 11, Madrid. 
Manjón, don Francisco Herreros; divi. 
sa azul y encarnada. Santistebán del 
Puerto (Jaén). 
Moreno Santamaría, Anastasio; divisa 
encarnada, blanca y amarilla. Cas. 
telar, i8r Sevilla. 
Martínez, Sres. Hijos de D. Vicente-
divisa morada: Representante, Fer-l 
nández Martínez (Julián). Colmenar 
Viejo (Madrid). 
Miura, Excmo. Sr. D. Eduardo; divisa 
verde y negra en Madrid; encarnada 
y negra en las demás plazas de Es. 
paña. Moro, 9, Sevilla. 
Pablo Romero, D. Felipe de; divisa 
celeste y blanca. Corral del Rev. c 
Sevilla. * 51 
Páez, don Francisco (antes Marqués de 
los Castellones); divisa azul y ama. 
rilla. Córdoba. 
Pérez, don Argimiro; divisa blanca, 
Romanónos, 42, Salamanca. 
Pérez Sanchón,D. Antonio; divisa en. 
carnada, amarilla y azul. Salamanca, 
Pérez T. Sanchón, D . Alipio; divisa 
rosa y caña. Salamanca. 
Pérez Tabernero, don Graciliano; divj. 
sa azul celeste, rosa y caña. Matilla 
de los Caños (Salamanca). 
Pérez Padilla, don Tomás; divisa mo. 
rada y caña. L a Carolina (Jaén). 
Rincón, don Manuel; divisa celeste, 
blanca y grana. Higuera junto á 
Aracena (Huelva). 
Rivas, D. Abrahán Vicente; divisa en-
carnada y blanca, de Alberguería 
de la Valmuza (Salamanca). 
Rivas, don Angel; divisa amarilla y 
blanca. Villardiegua (Zamora). 
Salvador, don Pedro; divisa blanca 
y negra. Santa Teresa, 10, Sevilla, 
Sánchez y Sánchez, don Andrés; divi. 
sa azul celeste y rosa. Buena-barba 
(Salamanca). 
Sánchez Rico, Hermanos; divisa blan. 
ca y verde Terrones (Salamanca), 
Sempérez, Francisco; divisa blanca y 
encarnada. Siles (Jaén). 
Surga, don Rafael; divisa celeste y en-
carnada. Las Cabezas de San Juan 
(Sevilla). 
Urcola, don Félix; divisa verde y gris. 
Albareda, 47, Sevilla. 
Villagodio, Sr. Marqués de; divisa 
amarilla y blanca. Licenciado. Po 
zas, 4, Bilbao. 
Villar, Hermano; divisa verde, negr 
v blanca. Madrid. 
Zapata, D. Enrique; Viuda de Salas; 
divisa encarnada, negra y verde, 
Fernández y González, 16 Sevilla 
TOROS Y TOREROS 
TOROS Y N O V I L L O S E N P R O V I N C I A S 
Sevilla 18 Febrero 1917. 
Para una becerrada organizada por el Club Belmente 
se abrieron las puertas del circo taurino de la maestran-
za. Esta fiesta cuya fecha señalada era el pasado domin-
go' hubo entonces de suspenderse por el mal tiempo. Pa-
comió que era uno de los componentes del programa, no 
ha tomado parte, y en su lugar Juan Belmonte ha pasa-
portado dos becerros, el primero y sexto, que pertenecie-
ron á las vacadas de Concha y Sierra y Correa. Aquel 
fué muy bravo y este todo lo contrario. Empezamos el 
«quesito» con buena suerte, pues en el bicho que abrió pla-
za, que se prestaba al lucimiento, Juanito realizó una gran 
iae'na, en la que vimos pases de todas clases, desde el 
ayudado superior á los molinetes marca belmontina, pa-
sando por los de pecho con la izquierda y algún que otro 
natural y de rodillas. Su labor arrancó nutridos aplausos 
que se convirtieron en gran ovación al arrancar Belmon-
te muy derecho, dejando media estocada en la misma 
«yema», que echó á rodar sin, puntilla al de Concha y 
Sierra. En el último no estuvo la cosa tan lucida ni mu-
cho menos. E l becerro, mansoté, se amparó en las tablas y 
no dejó que el trianero desarrollara su repertorio. Nece-
sitó un pincktazo, media tendida y un descabello al pri-
mer empujón. A ambos bichos les toreó de capa aguan-
tando y parando lo suyo. Fué aplaudidisimo. 
A Blanquito, compañero de cuadrilla de Manolo Bel-
monte, le correspondió matar el segando, de D Félix 
Suarez, que fué bravito y se dejó torear, pero el joven 
Blanquito aunque valiente, estuvo sumamente dominado 
por los nervios, y su trabajo no alcanzó lucimiento. Un 
pinchazo delantero, media caída y pescuecera, una de 
travesía y un descabello al cuarto golpe, fué el comple-
mento de la faena. Toreó de capa con las mismas nervio-
sidades, sin agradar al concurso, estando mejor en quites 
pues hizo un par de ellos lucidos, que se aplaudieron. 
£1 tercero, de Nandin, también dió buen juego, si bien 
terminó algo quedado. Manolo Belmonte lo lanceó de 
manera plausible, estando cerca y valientilloal muletear, 
arrancando algunas palmas. Colocó media tendida, repi-
tiendo con una entera en buen sitio. Intentó una vez al 
descabello, doblando luego para siempre el de Nandin. 
(Muchas palmas). 
De Correa fué el cuarto, cuya muerte corrió á cargo de 
Paco Almonte, un aficionado aspirante á torero, que de-
mostró valentía, pero aún le falta mucho que aprender. 
Debido á estirar poco los brazos, se vió achuchado un 
par de veces. Mató de una entera caidilla, atacando con 
rectitud, y fué muy aplaudido por su buena voluntad. 
£1 novillo era bastante nervioso. 
Igualmente de Correas, y que cumplió muy aceptable-
mente, fué el quinto, para el afícionadoconocidopor Cam-
pitos. El muchacho estuvo valiente pero también le que-
da mucho para poder entendérselas con los cornúpetos. 
Parece que hay afición y siempre le vimos cerca. Pinchó 
de primeras saliendo feamente de la suerte y luego entró 
con arrojo dejando una entera en las alturas. Fué bastan-
te aplaudido 
£1 trianero Chispa-Charlot, saltó los novillos tercero y 
quinto, de manera superior, estando muy gracioso y ga-
nándose dos ovaciones. 
Picaron Manosduras, Camero chico y Chaves, y actua-
ron los rehileteros. Moreno de Valencia, Maera, Magri-
tas. Sargento, Pi l iny otros, sobresaliendo los dos prime-
ros, qne fueron muy aplaudidos. 
Hubo gran concurrencia, estando el elemento femeni-
no nutridamente representado. Cuántas señoras, ¡y algu-
nas, qué ricas deberían estar! En resumen, el festival 
brillantísimo, mereciendo plácemes la Comisión organi-
zadora. 
CANTACLARO. 
Toreronrtistas y toreros toreadores 
Partamos del principio de que el toreo es un arte, pese 
á sus implacables detractores. 
Y arte es, no sólo en la estricta acepción de la palabra, 
por estar sujeto á reglas fijas, si no también en la más am-
plia que indica que ha de tener más intervención la inte-
ligencia que la mano del hombre, para la perfecta ejecu-
ción de una cosa; y aún podemos ir más allá, afirmando 
que puede en cierto modo clasificársele entre las artes que 
son manifestación de la belleza. 
Pero, ¿debemos por eso designar con el nombre de artis-
tas á toaos los que se dedican á la profesión de lidiar 
toros? 
No, por que tal nembre debe darse únicamente á quien 
práctica un arte observando fácilmente sus reglas, y no 
mecánicamente y sin saber por qué lo hace. 
Y, comiencen ustedes á citar nombres de toreros de estas 
condiciones, á ver cuántos acuden á su memoria. 
¡Qué pocos podrán con justicia, ostentar el titulo de to-
reros artistas! 
No tiene esto nada de extraño, si se tiene en cuenta que 
no se improvisan los conocimientos necesarios para domi-
nar un arte, y mucho menos el del toreo, para el que hace 
falta condiciones especiales, y estos conocimientos no se 
adquieren de otro modo que aprendiendo al lado de bue-
nos maestros ó tras una larga práctica, acompañada de un 
estudio concienzudo y una observación inteligente. 
Es innegable que hay quien tiene aptitudes especiales 
para un determinado arte, y de estas personas salen gene-
ralmente los artistas aíamados, si han sabido aprovechar 
estas aptitudes educándolas convenientemente. 
Si pasamos la vista por los anales del toreo desde sus 
tiempos primitivos, veremos que ésta es la marcha que 
han seguido todos ó la mayor parle de los diestros que han 
gozado de la aclamación délas muchedumbres; pues hasta 
muy reciente época no surgían, como ahora, de improviso 
los espadas, comenzando su carrera por la más elevada 
categoría, si no por el contrario no se atrevían á figurar 
como tales si no tenían el convencimiento de que sabían 
lo suficiente para el desempeño de su difícil cometido. 
Y así—si no mienten las crónicas taurmas-se veían 
hombres con la cabeza encanecida, algunos casi sexagena-
rios, que aún podían contender con los astados, supliendo 
con su Inteligencia la escasez de facultades físicas, sin que 
su trabajo dejase nada que desear. 
Tiene el arte recursos para defenderse y lidiar con lucí-
miento toda clase de toros,cualesquiera que seansus condi-
ciones, y el torero artista, para que así pueda ser llamado, 
debe saber aprovecharlos poniendo á contribución su va-
lor y sangre fría; pero no ese valor loco y temerario del 
suicida que no sabe en lo que ha de terminar su empresa, 
sino el valor sereno y tranquilo del que tiene conciencia de 
su obra. 
De este modo, los que no medimos el grado de valor de 
los toreros por el númerode veces que visitan el«huleit,nos 
evitaríamos el presenciar con tanta frecuencia cogidas que 
no tienen otra causa que la ignorancia del que las sufre. 
Por eso me sorprende cuando oigo decir á muchos afi-
cionados y hasta con letras de molde veo escrito, que si se 
puede ó no torear de este ó de otro modo, hacer tal ó cual 
cosa con los toros. 
Con los toros se puede hacer todo lo que esté dentro del 
toreo, y se debe torear siempre con arreglo á lo que man-
dan los preceptos taurinos, de cuyo modo se atenúa gran-
demente el peligro, FÍ el que lo realiza sabe lo que se trae 
entre manos y tiene pundonor, serenidad y valentía. 
Claro es, que para ello, ló primero que hace falta es co-
nocer las condiciones de los toros para darle; a cada uno la 
lidia que requiere, sin obstinarse, como vemos frecuente-
mente, en hacer las cosas sin ton ni son y vengan ó no á 
cuento. 
Ahora, por ejemplo, se ha puesto en moda la costumbre 
de veroniquear á todos Jos toros, para buscar el efecto de 
la galería, sin mirar si es necesario ó perjudicial para la 
lidia. 
Es indudable que eso, además de proporcionar gran lu-
cimiento es de suma utilidad con aquellos toros que sal-
gan de los toriles con muchos pies, con objeto de parárse-
los y fijárselos; pero con los toros que ya salen aplomados, 
lo cuai es ahora muy común, escontraproducente, porque 
quedarán más escasos de facultades para el resto de la 
lidia 
Aún podría pasar si se hiciera con perfecto conocimiento 
de la suerte y adaptando la manera de realizarla á la ín-
dole del cornúpeto: no limitándose á sacudir el capote, 
como quien sacude el polvo, si no empapando á la fiera 
que debe salir con la cabeza en los vuelos de la tela y dan-
do más ó menos salida, según la prontitud con que se re-
vuelva y la ligereza de sus patas. 
Y esto que digo muy á la ligera, refiriéndome á la suerte 
de capa, podría aplicarse á otras diferentes suertes, de las 
que pienso ocuparme si me dan mimbres y tiempo Las 
mimbres de mis pobres dotes de inteligencia y el tiempo 
de la paciencia de los lectores. 
TOROS Y . TOREROS 
Con lo dicho, creo suficiente para afirmar que podrán 
algunos toreros tener aciertos en algunos momentos de la 
lidia, podrán ser más ó menos geniales en determinadas 
ocasiones; pero, para ser ARTISTAS, necesitan qué estos 
aciertos no sean debidos en su mayor parte al acaso, si no 
que vayan aparejados con la inteligencia: de otro modo 
en vez de ARTISTAS, sólo merecen el nombre de TO-
READORES. , 
DON NADIE 
T I E I S T T J k . B 
E! 18 del actual se efectuó en la finca Los Llanos, térmi-
no de Los Molinos, la tienta de los becerros, de la gana-
dería de D. Bernardo del Amo, asistiendo el novillero 
cordobés Manolete I I , Morito y el banderillero de Pastor, 
Morato. ^ 
Para fin de la fiesta, estoqueó un toro de cuatro 
años Manolete I I , que dio la nota en su labor de inteli-
gencia y valentía. Al dar un estcconazo al animal, salió 
cogido y volteado, pero ileso, aunque con la indumentaria 
hecha girones. 
* * 
El pasado jueves y en lá dehesa de Bolaños se ha ve-
rificado la tienta de lá ganadería de D. José de Domecq, á 
la que ha asistido gran concurrencia, entre elia algunos 
diestros, que recibiendo todos delicadas atenciones de los 
caballecosós hermanos. 
El resultado de la tienta ha sido brillantísimo, superior 
á lo que se esperaba. 
En cuatro díás se tentaron 86 muchos, de los cuales 
destinaron 53 para oorridas de toros y 23 para novi-
lladas. 
Asistió. Belmente, que derribó tres becerros con peri-
cia evidente. 
Un eral mató á lá yegua del tentador; otro hirió á un 
caballo. 
Belmente denota buena salud. Toreó de capa en la pla-
za de la dehesa, siendo ovacionado. 
Según nos informan, la próxima temporada taurina en 
Cartagena, será muy variada y brillante,pues éntrelos 
matadores de toros que la empresa piensa que por allí 
desfilen, se encuentran, Gaona, Celita, Ballesteros, Malla, 
Fortuna y algún otro, y de novilleros, Angelote, Pacorro, 
Nacional, Rodalito, Llamas, Gavira, Marchenero y lo 
que más sobresalga en Madrid. 
Para el primero de Abril , se proyecta una corrida en 
Alicante. 
El próximo día 4, parece que comenzará la temporada 
en la plaza de Vista Alegre, con una novillada. 
Han cesado como corresponsales literario y artístico 
respectivamente, de TOROS Y TOREROS en Palma de Ma-
llorca (Baleares), los señores don Mateo Ficornell y don 
Miguel A. Darán. 
Los Toros, es el título de una revista que en breve co-
menzará á publicarse en Barcelona. 
La plaza de toros que se construye en Vich se inaugu-
rará en el mes de Junio. 
Gracias á la iniciativa y acometividad de un popular 
empresario catalán, parece que este año se celebran feste-
jos taurinos en Tortosa. 
Dapende todo de que aquel municipio haga ciertas con-
cesiones que permitan realizar determinadas obras en 
aquel casi derruido circo. 
• 
(Fot. Rodero.) 
ÜKLMOXTE KS UN PASE DK PECHO 
^De' la coleccitín que el original artista Povedano expone en 1^  caaa Cuesta, Principe, 10.) 
r 
E V I S T A ^ i T A U R I 
L A S S U E R T E S D E L T O R E O 
L O S P A S E S D E A D O R N O 
No hay aficionado, por poco iniciado en «re taurina» 
que esté, que no sepa que los pases fundamentales de 
los que se derivan todos los demás ¡¡son el natural y el 
de pecho. 
Ambos constituyen la esencia del toreo de muleta-, 
son los más meritorios, los de mayor eficacia, y no te-
B A L L E S DUROS I.WOUJít)!) (JVD OA l'iSOH ) OOJf LA DBRKOHA 
GALLITO EN UN PASE CON LA OE COBRAR 
nemos más que fijarnos en el reducido número de li-
diadores que los dan á la perfección, para percatarnos 
CEUTA EN UN AYUDADO 
TOROS Y TOREROS 
de que también son los que mayor dificultad encierran 
en su ejecución. 
Su importancia, por tanto, es tan grande, que deben 
tratarse por separado, motivo por el que dejaremos 
para otro día el pase natural, ya que el de pecho fué 
materia de otro artículo de esta sección. 
Serán objeto de estas líneas, como se deduce del en-
cabezamiento, los pases considerados cómO de ador-
no, pero principalmente los que son ejecutados por los 
diestros con una ó las dos rodillas en tierra4 
Esta manera de torear ha sido censuradísima por 
buen número de escritores taurinos, y hay que recono-
cer que les sobra razón para ello, pues de algunos años 
á esta parte, especialmente, ha sido muy raro el espada 
que no haya abusado délos rodillazos, dándose el caso 
de quejdiestros que no saben manejar la muleta de pie, 
intentan torear arrodillados. EL GALLO EN UN PASE DE PECKO CON I A DKPFCHA 
FORTUNA E N UN AYUDADOjPOR BAJO 
BBLMONTB CITANDO PARA DAR UNO POR BAJO 
Y menos mal si, aun á pesar de tal abuso, dieran los 
pases con verdad, porque lo peor está en que preten-
dan tapar sus deficiencias con trampas y ventajas que, 
lejos de hacernos creer en su arte y su valor, sólo sirven 
para poner más de manifiesto su impericia y su flaque-
za de ánimo. 
No quiere decir esto que votemos por la total des-
aparición de estos pases, pues una cosa es el abuso 
que los malos toreros hacen de ellos, y otra, que en 
una gran faena ejecutada á base de pases naturales y de 
pecho se intercalen unos cuantos como adorno y para 
dar variedad á la labor. Ahora bien, conviene tener en 
cuenta que no es lo mismo torear de rodillas que re-
matar los pases arrodillándose: lo primero es lo de ver-
dadero mérito; lo otro no pasa de ser un adorno como 
el agarrarse á los pitones, volverse de espalda al toro, 
etcétera. 
Para que pueda decirse que un pase se ha dado dé 
TOROS V TOREROS 
rodillas, con verdad, es preciso que el espada cite al as-
tado con una ó las dos rodillas en tierra y conserve esa 
postura hasta rematarlo por completo. El hacer el cite 
de pie y arrodillarse antes ó después de pasada la ca-
beza del toro, pero cuando éste lleva ya vencido el via-
je, será todo lo efectista que quieran, pero no tiene 
gran mérito. 
Los pases ayudados son los que mejor se prestan á 
ser ejecutados de rodillas, pero seguramente son muy 
pocos los que nunca se dan en esa forma, pues hemos 
visto intentar arrodillarse ¡hasta en el pase de molinete! 
Esto sólo es bastante para dar una idea del furor 
que ha entrado por el toreo de rodillas. 
Otro pase de los de adorno también muy en boga, 
es el de molinete. Más bien que otra cosa es un rema-
te de pase al que puede aplicarse cuanto hemos dicho 
de los rodillazos, pues también es de los que figuran 
en el repertorio de casi todos los espadas, y no hay co-
rrida en la que no se dé al por mayor. G A L L I T O EN UNiMOLINKTBÍPOR E L LADO DERECHO 
BELMONTE EN UN MOMENTO D E L MOLINETE P O R ] E L ' L A D O IZQUIERDO 
Unicamente merece en verdad aplaudirse cuando se 
da girando lo más despacio posible en la misma cara 
del toro. 
Puede practicarse para rematar los pases naturales, 
los ayudados y los de trinchera. 
Una de las cosas que más llamó la atención al apa-
recer Belmontefué su especialísima manera de dar los 
molinetes. 
Algunos de los actuales diestros han aportado tam-
bién al toreo nuevos pases en los que no se persigue 
otro fin que el adorno, como ocurre con los en que 
se cambia la muleta de mano, los naturales por la es-
palda, los de farol y otros muchos que la inagotable 
inventiva de los espadas saca á relucir en casi todas las 
corridas. 
UNO D E L «TRES» 
(Fotografías Mateo, Sautés-Rozas, Rodero y T o -
BELMONTB E N OTRO MOMENTO D E L MOLINETE PORjtBL LADO 1ZQÜ1IBEO ROS V TOREROS.) 
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L A S E M A N A E N M A D R I D 
En Alicante, á donde había ido á pasar el invier-
no, para reponerse, falleció Dicenta, el inmortal 
autor de Juan José . 
TOROS Y TOREROS se asocia al unánime senti-
miento que ha producido la muerte de Dicenta; y 
en el próximo número le consagrará un artículo ne-
crológico, modesto recuerdo destinado á rendir un 
humilde y sincero homenaje á la memoria del gran 
hombre. 
Y vamos con la semana en Madrid. 
Estas niñas se han empeñado en no estarse quie-
tas... y hay que dejarlas. L a Moneró y la Pardo han 
recibido la licencia del Sr. Yáñez. La primera ha 
sido sustituida por la señorita Xifrán; en cuanto á 
la segunda... ¡dicen que se casa!... ¡Dicen!... 
Por fin debutó la Harito en la Comedia, siendo 
acogida con grandes muestras de simpatía por el 
público. Todavía es prematuro pronosticar: espere-
mos á otra obra de más empeño, y entonces emiti-
remos nuestra opinión sobre fei la simpática Rafaeli-
ta ha hecho bien ó 
mal en cambiar la. 
opereta por la co-
media. 
En Cervantes , 
con el drama de 
Bena v e n t e Más 
fuerte que el amor, 
se presentó el pri-
mer actor Francis-
co Á. Villagómez, 
que desde que sa-
lió á escena con-
quistó al público. 
Una buena jorna-
da para el exce-
lente actor. 
En Alvarez Quin-
tero estrenóse E l 
pendón de Casti-
l la , juguete cómi-
co en tres actos de 
los Sres. Díaz de 
los Arcos y Blan-
co, Desde que se 
alzó, el telón hasta 
que cayó entre es-
truendosos aplau-, 
sos, el público no 
cesó de reir y de 
aplaudir á los afor-
tunados autores. 
Las s i tuac iones 
son tan extraordi-
nariamente cómi-
cas, que los espéc-
tádoresno pueden 
menos de r e i r 
constantemente á 
carcajadas. A l fir 
nal de todos los 
actos, el público 
requirió repetidas 
JOAQUÍN LA BREOLA, E L EMINENTE PIANISTA Y COMPOSITOR QUE R E C I E N T I MENTE DIO 
UN CONCIERTO EN E L TEATRO ESPAÑOL CON B R I L L A N T E ÉXITO 
veces la presencia de los autores en el palco escé-
nico. En Alvarez Quintero han hallado el juguete 
que divertirá durante una larga temporada. 
Siguen con gran actividad Tos trabajos en el tea-
tro Odeón, que va adquiriendo celebridad antes de 
abrirse al público. Los propietarios andan ahora 
con la cuestión de qué género ha de cultivarse en 
el nuevo coliseo. Según los comentaristas, habrá 
para todos los gustos. Uno.s dicen que el Odeón será 
el teatro de Margarita Xirgu; otros, que Anita Mar-
tos está formando la compañía; otros, que Ramón 
Peña se traerá de Nueva York unas cuantas revis-
tas á la americana para presentarlas en el nuevo 
teatro; otros, que si García Ortega, que si Martínez 
Sierra, que si la Pérez de Vargas... Lo cierto es que 
no hay nada cierto, por lo menos oficialmente. Por 
si fueran pocos los estrenos que llevamos durante la 
temporada, allá va otra lista de los que se avecinan. 
En Lara, nuestro querido amigo y colaborador 
Miguel Rey estrenará E l pr imo segundo. En el In-
fanta Isabel, Ale-
jandro P.Marista-
ny tiene en ensayo 
La audazaventura 
E n Apolo, Ave-
cilla y Merino, que 
le han tomado el 
gusto á esto de es-
trenar, preparan 
el de E l estudian-
te de Salamanca, 
zarzuela musicada 
por Pujol. 
E n el Español, 
se pondrá en esce-
na £Z Rey ciego, 
drama en verso 
p r e m i a d o en el 
c o n c u r s o d e l 
Ayuntamiento. 
YenPrice,Muñoz 
Seca, que lo mis-
mo sirve para un 
barrido que para 
un fregado, estre-
nará el melodra-
ma Hugo de Mon-
treaux. 
Poco ha dado de 
sí la pasada sema-
na en lo referente 
á novedades tea-
trales; y es que co-
mo era carnaval, 
se conoce que al-
gunos autores, de 
esos que cortan el 
bacalao en lo de 
estrenar, se dedi-
caron á dar latas 
con careta, ya que 
tantas nos dan sin 
e l la . . . - ARAMIS. 
- VIDA TEATRAL 
ID lE T TR. .A. S ID E L T IB H. O ItT 
E R N E S T O V I L C H E S 
Días pasados, en un café donde acostumbran á reunirse 
algunos autores, cierto eximio dramaturgo, yá retirado y 
cuyo nombre no hace al caso, reconvenía en cariñosos tér-
minos—no exentes de acritud—en el tono á que solo dan 
derecho los años, el prestigio y la familiaridad, á otro jo-
ven autor de cuyo nombre no quiero acordarme. A juzgar 
por el gesto un tanto despectivo con que les consejos eran 
escuchados, por el tonillo zumbón de las evasivas con que 
las. preguntas eran contestadas, por la casi descortesía con 
que la cuestión era manifiestamente eludida y por las 
chirigotas qUe al drama urgo viejo le gastaba el áutorzue-
KRNESTO vn.OHKS 
lo jcven, debían de ser muy estrechos, íntimos, familiares 
los vínculos que unían á las dos personas. 
— Predícame, padre, que por un oído me entra y por 
otro me sale.,. 
— Si, ya sé que predico en desierto, que machaco en 
hierro frío; pero has de concederme, querido... 
E l venerable anciano, encarnación simbólica de la di-
chosa edad y siglos dichosos á quienes los antigües pusie-
ron nombre de dorados, argumentaba con cálido verbo, 
espetando al adolescente una vibrante retahila de consi-
deraciones justísimas, viriles, concienzudas, serias y har-
to contemplativas, todas 
- ' : • - i':-"- ellas encaminadas á res-
taurarlos fueros del género 
dramático, que yace pos-
tergado en el olvido y car-
comido por la indiferen-
cia; el jovenzuelo, ahito 
de ideales gloriosos antes 
de haberlos ni tan siquiera 
vislumbrado, mero busca-
dor de oro, del vil metal que 
en esta nuestra edad de 
hierro tanto se estima, se 
limitaba, entre chanza y 
chanza y ademanes dehas-
tío, á encogerse de hom-
bros desdeñosamente, como 
diciendo: «Echame trigo y 
l lámame gorrión». 
A q u e l l a conversación 
trajo á mi pensamiento, 
una vez más, el problema 
del teatro en los actuales y 
calamitosos tiempos.,. Los 
oídos me zumbaban: astra-
canadas, vodeviles, traduc-
ciones, astracanadas... 
Y encaminéme á casa de 
Vilches, el excelente, popu-
lar y simpático actor, pen-
sando en la malsana suges-
tión que sobre los autores 
incipientes ejerce la mane-
ra victoriosa y novísima de 
hacer obras teatrales... 
T a l vez había llegado la 
hora de todos y se trocaba 
en realidad la visión perci-
bida por nuestro gran sa-
t ír ico , . . 
—Usted es casado, ¿ver-
dad, amigo Vilches? 
—No, señor... ¿Casado, 
yo? Ni tengo h i jos . . ¡Qué 
he de tener! Pero busco no-
via, ¿eh? A ver si píean y 
cae alguna... 
¿Qué es lo que usted de-
testa más en el mundo? 
—Las mujeres. ¡Oh! Son 
detestables, detestables... 
—Por eso no se casó us-
ted... 
— Y por eso busco ahora 
novia. 
—¿Y qué le gusta más? 
—Me horroriza la músi-
ca, odio el automóvil , me 
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apesta el viajar... ¡Ah! Pa-
ra que haga las comedias 
casi roe tiene que conducir 
la guardia civil . . . 
—¿Viciot? 
— L a borrachera me do-
mina; en cambio, jamás ju-
gué una peseta. 
— ¿Y virtudes? 
—Todas... ó casi todas; 
porque todas las virtudes, 
en siendo guapas, me gus-
tan. Soy un egoísta; no en-
seño nada á nadie; mis có-
micos no me respetan... 
—A propósito de cómi-
cos: ¿quiénes le parecen los 
mejores? 
—Muchos, muchos, mu-
chos, sobre tod-o, los de los 
latiguillos y los de sistema 
anticuado. Borrás, Morano, 
Mendoza, Bonafé, S imó 
Raso y algunos otros me 
parece que han errado la 
carrera. Entre las actrices, 
la Xirgu, la Pino y mi co-
madre la Guerrero pueden 
pasar... ¡Adelante! Merce-
ditas y Rafaelita, agréguen-
se Vargas y Abadía, me 
gustarían si fueran bonitas. 
Y la actriz que tengo, la 
López Heredia, creo que, 
por lo contrahecha y poco 
estudiosa, dentro de poco 
se tendrá que retirar. . . 
— ¿No le agrada la com-
pañía que tiene usted ? 
— Quite allá, hombre ¡ Si 
es detestable! Siguiendo al-
gunos moldes, he procurado 
una compañía de mucha-
chas de cara fea, las más 
bizcas y picadas de virue-
las, y de muchachitos que 
detestan la diversión y que 
ya están cansados de la 
vida... L a única joyencita 
que tenia era la Gámez y 
se marchó. . . 
—Asi se explica la cara-
paña que ha hecho usted en 
el Príncipe A.íonso. 
— Sí; ha sido mala, fran-
camente: los Viernes, por 
ejemplo, dió en ir lo peor 
de Madrid... E l teatro es-
taba siempre vacío , porque 
todo el mundo decía que las 
obras se ponían muy mal 
y aburrirme. 
— Y dígame, ¿qué público le parece menos malo. 
— E l que entra gratis, porque no critica nunca, ¡nunca! 
—¿Qué autor prefiere? , 
— Españoles, aparte de Cienhigos, Benavente parece 
que promete... Creo que, si se decide á escribirme algo, 
podría llegar... Por más que yo haría la obra con 
mucho disgusto; pero, ¡qué remedio!, no todo ha de ser 
bueno.. 
—¿Qué género le gusta más? , 
- E l de punto, porque se adapta... á todas mis condi-
ciones. 
—¿Qué opina usted del teatro. 
— Que con salir á escena con la cara limpia y decir 
cuatro cosas mal aprendidas, pensando egoístamente en 
uno y no en los demás, sin preocuparse del conjunto, de 
la presentación escénica, ni de nada de eso supéiñuo y 
ridículo, creo que es como se alcanza fama y dicero. 
— Y el día que tenga usted todo eso, ¿qué piensa hacet? 
— Retirarme y contar el dinero que he ganado en mis 
excursiones por América. , . 
— ¿Esa es su ilusión? 
— No; mi i lusión. . . ser muy delgado y no manejar dine-
ro . . . Eso es peligroso... ¡Como cria cardenillo! 
ERNESTO V1LCHES EX «EL AMIGO TEDIJY' 
Y acabé por ganar un dineral Vilches, para darme á entender que la conversación ha-
bía terminado, me agarró de las solapas y me puso de 
pata ti tas en la cal le . . . 
¡Qué descortesía!.. . 
Pero no; yo tuve la culpa... ¿Por qué le dije que todo lo 
hiciera al revé; ? 
Llegué á creer que lo que me habia dicho Vilches era 
verdad... Y hasta me pareció sentir cierto dolorcillo en 
salva sea la parte, producido por algún puntapié que me 
diera el actor, como prueba de afecto y en señal de des-
pedida,.. 
Los oídos me zumbaban: astracanadas, vodeviles, traduc-
ciones, astracanadas... * 
Debe ser verdad, efectivamente, que el mundo se ha 
vaelto leco... 
¿Quién sabe? ¡Tal vez la cordura no sea lo mejoi!... 
Luis URIARTB. 
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Los estrenos en el Teatro Infanta Isabel 
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OTRA ESCENA DE «LOS^HIJOS DE ARAGON»" 
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TOROS Y TOREROS 
El notable artista Julián Alcaráz dando los últimos toques al boceto del 
cartel pa(ra la corrida inaugural de la nueva plaza de toros de Sevilla, 
y que le encomendó el Sr. Echevarría, 
(Fot.iLlopis). 
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Derrochando sus tesoros 
sin andarse por las ramas, 
lo que gana con los toros 
se lo gasta en telegramas. 
Rodolfo es un ser muy raro, 
mixto de gato y torero, 
y jamás siente reparo 
en quedarse sin dinero. 
Y a ve usted lo que está haciendo 
en la América Central, 
cuyas plazas, recorriendo 
va el hombre en marcha triunfal. 
Llega á Chinipapanique, 
por ejemplo, sonriente, 
si el vapor no se va á pique 
(que no se va, felizmente), 
y tras dar las consabidas 
horas de alivio á sus huesos, 
contrata un par de corridas 
en ochenta y cuatro pesos. 
Las torea como puede 
echándolas pronto fuera, 
y de ln que allí sucede 
ni el pantillero se entera. 
Sin embargo, al otro día, 
aquí á sus amigos buenos 
Rodolfo cablegrafía 
esto, poco más ó menos: 
«Corrida, inmensa. Gaona, 
estupendo, colosal. 
Tiráronle una corona. 
Los demás toreros, mal». 
V a á otro pueblo y la jugada 
repite sin miramiento, 
aunque quede en la jornada 
á la altura de un pimiento. 
Y asi, cablegrafiando 
Rodolfo sin ton ni son, 
bien se ve que va buscando 
lo que se llama «opinión». 
¿Lo logra? Me escama mucho, 
que un nombre aquí y un laurel 
no es hacerse un cucurucho 
ni un gorrito de papel. 
E l cable es ciego y transmite 
lo que le van confiando 
y todo lo que remite 
el expedidor, pagando. 
De modo que, las noticias v 
que asi, «submarinamente», | 
logran hacer las delicias f 
(¡oh, incautos!) de mucha gente, 
hay que medirlas, pensarlas 
en conjunto y en detalle, 
y, por último, tirarlas 
por el balcón á la calle. 
Tenaz, paciente y constante, 
lo falso punza y obliga... 
¡Es labor perseverante, 
como la del elefante 
que hizo aquello con la hormiga! 
F I G A R I T O 
(Dibujo de Agustin.) 
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P L A Z A D E TOROS D E MADRID 
25 Febrero 1917. 
Con seis novillos de Andrés Sánchez (antes Arribas) y 
«Manolete Un, «Ale» y Amuedo, comenzó el curso taurino 
del año 1 9 1 7 . 
F u é el ganado algo desigual en presentación y tipo, pero 
de bravura y docilidad no dejaron mal la divisa, pues es-
pecialmente el tercero resultó un modelo de nobleza y 
acometividad, juzgando una lást ima que Amuedo no es-
tuviera con él lo lucido que el ideal astado merecía. 
Comenzó su faena el gaditano, con un pase de rodillas 
solamente aceptable en la ejecución y cuando el público 
esperaba que el amigo se creciera, y su labor fuera de me-
jor á superior, cambió por completo el disco, aburriendo 
á los espectadores, al bicho y hasta á los mismos toreros 
qué estaban en el redondel. Matando no realizó nada sa-
AMÜEDO BN ÜN PASE DE RODILLAS AL T E R C E R O 
«MANOLETE II> MATANDO E L ) P R I M E R O ^ 
liente en este burel ni en el sexto, al que tampoco raule-
teóacertadamente. Positivamente, lo único bueno y supe-
rior que hizo fué un quite, cuya parte ñnal la realizó 
arrodillado, pasándole ios pitones muy cerca y dando la 
sensación completa del valor unido al arte. 
«Ale», con la flámula valentón, pero nerviosillo en el se-
gundo, que lo entrampilló un par de ocasiones sin otro de-
trimento que la rotura de las taleguillas. Matando breve 
y decidido. Escuchó muchas palmas y pidieron la oreja, 
que el presidente con muy buen acuerdo no concedió . 
E n el quinto se mostró el bilbaíno muy poco confiado 
y eficaz, teniendo, sin embargo, la fortuna de meter el es-
toque en sitio sino muy aplaudible, de resultados prácti-
cosal menos, lo que celebramos, pues de otra formanoshu-
biera hecho pasarun rato desagradable el pequeño diestro. 
«Manolete 11», más torero y enterado que sus compañe-
ros, no tuvo con el pincho mucha suerte en el que rompió 
plaza (el más dificultoso de los seis), pero no obstante tal 
detalle, en el conjunto quedó y convenció más á los aficio-
nados sensatos, que no se impresionan por efectos más ó 
menos deslumbrantes, y analizan no sólo loque el lidia-
dor hace, sino también las causas y las condiciones del 
cornúpeto con que tiene que habérselas , 
p. De los subalternos no descol ló ninguno de á pie ni á 
caballo, y la entrada sólo aceptable, si se tiene en cuenta 
lo apacible del día.—MONTERA. 
(Fots. Rodero). 
1 ALE» TOREANDO D E CAPA A L SEGUNDO 
SEÑORITAS PELOTARIS 
O áteme esas moscas por el rabo, podría titularse tam" 
bién esta sección, por que términos que se repelen, si los 
hay, son los de señorita y pelotari. 
Cualquiera se iba á imaginar que andando el tiempo ve-
riamos á las señoras dedicarse al deporte de la pelota. 
Muchos progresos ha hecho el feminismo con motivo de 
la presente guerra que, devoradora insaciable de hombres, 
ha obligado á las naciones en danza á echar mano del sexo 
Jamado, no sabemos si con razón, débil , pero, la verdad, 
difícilmente podríamos sospechar que esa mitad del géne-
ro humano invadiera un campo tan poco en armonía con 
sus aptitudes como es el juego de la pelota. 
Aquí habrá, seguramente, algún lector que maliciosa-
mente dirá para si que eso del pelotarismo nunca des-
agradó, sí no muy al contrario, á la mujer, pero h é m o s de 
pedirle que deje la «chunga» para mejor ocasión y que tra-
temos algo en serio, siquiera sea por una vez, de un asun-
to en el que intervienen señoritas. 
Y suponiendo que somos complacidos en nuestro ruego 
consideremos, haciendo el esfuerzo que lo inverosímil exige 
siempre de la imaginación, el disparatado aspecto que 
podrán ofrecer en una cancha de un frontón, cuatro seño-
ritas, tocadas de jersey y alpargatas, y provistas de sendas 
raquetas, palas ó cestas, entregadas á un juego que exige 
de quien á él se dedique, cualidades tan poco comunes en 
la mujer como la fuerza y la destreza. 
¿Se concibe nada tan antiestético? ¿Cabe un dislate 
mayor? 
Y eso que ni por un momento queremos suponer que 
sean sus delicadas si que diminutas y sonrosadas manos 
as que directamente impulsen á la pelota, por que, en es 
caso, sería ya el acabóse . 
Pero de todos modos, qué razón tuvo, no sabemos si el 
C i d ó Scbopenhauer, cuando dijo: «Cosas veredes». . . 
L A R C O S 
NOTAS DE LA SEMANA 
Esgrima. 
E n la sala del maestro Carbonell, se d isputó días pa-
sados la copa donada por el entusiasta deportista D . F e r -
nando Jardón. Después de bri l lantís imos asaltos, quedó 
vencedor el equipo formado por losSres. Díaz de Ribera, 
Gómez de la Serna, marqués de Squilache, González de 
Gregoi ío (P) y Milla^ contra el equipo que constituían los 
Sres. Delgado, Pons, Roca de Tdgúres, González de Gre-
gorio (J.) ,Heredia y Rueda . 
Sigue dando mucho juego la cuest ión suscitada por el 
jocosa é irónico L u i s de Oteyza, sobre que los actores es-
pañoles aprendan á manejar las armas. Aunque se ha ofre-
cido á enseñar la esgrima en el Conservatorio, gratuita-
mente, el maestro Lancho, parece ser que su desinteresado 
ofrecimiento no ha podido ser aceptado... por cosas del 
reglamsato. Oteyza está recibiendo numerosas adhesiones, 
á las cuales unimos la nuestra, valga loque valiere. 
B o x e o . " . 
E n el salón de fiestas del Hotel Ritz, se celebró el tor-
neo de boxeo para «amateurs». Los combates se dividieron 
en las cuatro categorías de pesos ligeros, medios, medios 
pesados y pesados. E n esta últ ima sólo se presentó el se-
ñor Go¡zueta (8i kilos) . Para que pudiera demostrar sus 
facultades, contendió con él, amistosamente, el conde de 
«DEL BOXEO», po r Franc ia 
i i i l i 
• l l i i i 
smem-
T AUN DIRAN QUE E L BOXEO NO E S ÜN SPORT I N T E L E C T U A L . . . ¡PUES A B I E N QUE NQ T I E N E Q U E B R A D E R O S D E OABFZASf 
VIDA SPORTIVA 
la Mejorada, que hizo gala de su maestría frente al empa-
je de Goizueta, a quien le fué adjudicada la copa del con* 
de de la Cimera. E n pesos ligeros, venció el Sr. Figueroa, 
ganando la copa de la Gran Peña. E n pesos medios, Alba 
se l levó la copa del Casino de Madrid. E n medios pesados, 
ganó Llopis la copa del Casino Militar. E l «ring», estuvo 
muy bien preparado por el Sr . Montllor. E l importe d é l a 
recaudación será destinado a las cantinas de las escuelas 
de niños pobres de San José. 
Foot-ball. 
Se ha decidido la final del campeonato (ocal sevillano. 
E l Sevilla F . C . venció por cinco «goals», á cero al Real 
Betis Balompié . 
Dicen que el Madrid contará el año venidero con un 
«back» de la Real, de San Sebastián, y con un medio, con-
siderado como el mejor de España, que vendrá también 
del Norte. Si es el mejor, del Norte tendrá que venir, pues 
sabido es que esta región es la que marcha á la cabeza del 
deporte «foot-balUstíco». 
L a federación del Norte ha levántádo la descalificación 
á la Real Sociedad. Hasta otra, ¿no? 
Otra buena noticia para el Madrid y para la federación 
del Centro. E s probable que Machim, cuya pierna mejora 
de día én dia, pueda jugar la final del campeonato. 
E n San Mamés , el Athletic ganó partido de campeo' 
nato, al Ariñ Sport, por cinco «goals» á cero. 
E l encuentro verificado el pasado miércoles entre los 
equipos infantiles de Madrid F . C . y Recreativo Español 
(campeonato) resultó sencillamente maravilloso. Más 
ciencia del Juego, más dominio del balón, mayor acometi-
vidad qoe la demostrada por estos diminutos jugadores 
no es posible que exista. 
Alinéaose los equipos. Los recreativos son muchachos 
fuertes y talluditos algunos, de ellos. Polidura, Quesada, 
Perrero, Contreras, Victoria, Zugaraga, Agaileta,.Pérez1 
Lorao, Peláez, y Costa forman este team. 
E l de los Blancos le componen Vernnacci, Candarías 
(J. M ), Sáenz de^Heiedia, Monjardín, Candarías (P.), 
Mínguez, Candarías (j), Bilbao, Bernáldez (F.), Bernál-
dez (A ), y Barroso (J ). 
L o s dos extremos. Candarías y Barroso, son casi im-
perceptibles; á Bilbao, con una lupa, se lo divisa bien; 
los demás, poco más ó menos. 
Y comienza el juego y comienza el asombro de los que 
ven jugar. Pases cortos (marca M. F . C ), centros matemá-
ticos, combinaciones preciosas, arrancadas, de las lineas 
de delanteros; de un portento de rapidez; los' medios, sir-
viendo la pelota á las mil maravillas; los zagueros, lar-
gando boleas estupendas; chutando los delanteros en coan-
tas ocasiones se les presentaban {que fueron muchas); 
haciendo alarde de vista, colocación y valentía, los por-
teros ..; todo esto, sin que en mí haya la menor sombra de 
exageración, hicieron los pequeños en el partido de ayer. 
E s asombroso. 
E l equipo del recreativo, en su conjunto, es perfecto. 
Polidura para muchísimo; los zagueros, muy buenos, 
aunque mejor Quesada; los medios cumplen á la perfec-
c ión, sobresaliendo Victoria; y los delanteros, colosales, 
por la rapidez y codicia; Lorao es el mejor de la l ínea y 
el de más cuidado. 
U n tanto hicieron, rematado por Victoria de un «chut» 
esquivado, que no lo para ni Eizaguirre. 
Una felicitación entusiasta al equipo por su entusias-
mo; es el digno rival de Madrid. 
E s este equipo, en su conjunto, una verdadera precio» 
sidad; conoce el juego y lo practica tan perfectamente 
como elcamoeon del Centro. Vernacci es un portero por-
tentoso; rechaza balones con una vista y una precisión 
inverosímiles; su estilo es limpio y correctísimo; será un 
porterazo enorme. 
De los zagueros, Juan Manuel Candarías puede codear-
se con Sn aun; Sáenz de Heredia, muy valiente. De los 
medios, Monjardín, colosal; siempre estaba en el balón, y 
las situaciones apuradas del equipo, él las aclaraba con 
una v Mentía asombrosa Muy bien Mínguez y Pedro 
Candarías . 
ni . l i j i i f ' 
Los delanteros pueden poner cátedra de jugar bien. E l 
pase corto lo dominaná las mil maravillas y chutan todos. 
E l interior izquierda, Bernáldez, para su edad, es supe-
rior á Sotero Aranguren. Muy bueno su hermano en el 
centro; Bilbao cumplió muy bien de interior izquierda. 
Los extremos saladís imos. Barroso hizo alarde de no co-
nocer el miedo; entraba siempre al balón, paraba muy 
bien y cent»aba perfectamente. Y D . José Candarías hizo 
filigranas con la pelota. A l final del partido hizo una juga-
da estupenda; regateó á dos ó tres contrarios, escabullán-
dose ([ es tan diminuto!) de entre ellos, y en el sitio de los 
buenos largó un centro tan primorosamente bien, que el 
balón cayó en los mismos pies de Bernáldez, que estaba 
frente por frente de la puerta recreativa. Aquel tanto se-
guro fué desaprovechado por azoramiento. 
Uno se apuntaron, que lo met ió Bilbao, recogiendo un 
pase de Bernáldez (A ). 
Terminó el encuentro con el empate á uno. 
E n la tarde del pasado 23 se celebró un partido entre 
los equipos de la Real Unión de Irún y el Madrid F . C , en 
el campo de este últ imo. 
Los equipos se presentaron como sigue: 
Real Unión: Muguruza, Carrasco, Bello, Emery, Val-
verde, Egazábal, Azurra, Legarreta, Patricio, Frermaun 
y Azurza. 
Madrid F . C : Teus Erice , Laserna, Zabalo, PetU (R.), 
Cordero, De Miguel, Bernabeu. Kinké, Petit (J.) y Alva-
rez Actuaba de arbitro el S r . Larrañaga. 
E n el primer tiempo logró un tanto el de Madrid. ^ 
Terminó el primer tiempo sin haberse hecho ningún 
«goal» más. 
E n el segundo consiguió la Real Unión empate. 
Motorismo-
E l Real Moto Club de Cataluña, organiza la quinta 
prueba anual en cuesta de los Bruchs, que se correrá bajó 
los reglamentos del Real Automóvil Club y con arreglo á 
condiciones que por falta de espacio no citamos. Podrán 
tomar parte en esta prueba, motocicletas, «side cars» y 
autociclos de diversas categorías, dividiéndose en dos 
clases: turismo y libre. Los premios para esta prueba, que 
se correrá el 1 1 de Marzo, consisten en medallas de oro, 
plata y cobre, para los tres primeros, clasificados en cada 
categoría. 
Tiro. 
E n el polígono de Barcelona, ha obtenido medalla de 
oro, en tiradas de concurso y entrenamiento, el señor 
Dantraiga Ferrer. 
REMJ SOCIEDAD GINASTÍGA ESPAÑOLA 
E s t a sociedad está preparando para su realización en 
la próxima primavera una serie de concursos y campeo-
natos por todo extremo interesantes. 
E l primer acto á celebrar será una gran carrera ciclista 
handicap de 50kilómetros. 
Después se dará un gran festival artístico á beneficio de 
la Real Sociedad, en un teatro de esta corte. 
T a m b i é n se proyecta celebrar otra carrera ciclista, 
campeonato de la Real Sociedad Gimnástica Española, de 
80 kilómetros. Dos carreras pedestres de Cross, una cam-
peonato de la Sociedad y otra ínter-club para disputarse 
una hermosa copa donada por el socio D . Angel Arraiz . 
E l campeonato de España y el de la Sociedad de levanta-
miento de pesos. Campeonato de deportes at lét icos. C a -
rreras pedestres infantiles, regatas y campeonatos de bo-
xeo y lucha greco romana. 
Y finalmente se ha nombrado una Comisión encargada 
de organizar un gran festival gimnástico; acto que tendrá 
lugar en el campo de deportes de esta Sociedad y del que 
se espera un éxito aún mayor si cabe que el conseguido 
el año pasado. 
Oportunamente anunciaremos las bases y reglamentos 
pe estos campeonatos f concursos. 
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GRANDES BODEGAS DE VISOS FINOS 1 
D E M O N T I L L A Y M O C I L E S E N CÓRDOBA | 
2>B£ C O S E C H E R O T E X P O R T A D O B \ 
J o s é L ó p e z d e l a M a n z a n a r a \ 
* f f o l £ % Í ™ E L P . P . - S I . S I . I 
E L GRAN CAPITAN | 
PIOÍSE EN TODOS L O S BUENOS ESTABLECIMIENTOS Y ¡ÍESTAÜRANTS \ 
Representación en Madrid: CALLE DE ALCALA, 129 g 
^ b D D O D D O O O D Ü O D D O O D O D D D G D D D D D D O Q a D O D D D O D O G D D Q G D G D ^ 
cuadernar T O R O S Y T O R E R O S , al 
precio de 2 pesetas una. 
También se venden coleccioaes completas 
del primer año de esta publicación, á 12 ptas. 
Los pedidos háganse á esta Administración, 
acompañando á su importe 0^ 25 céntimos para 
certificado. Descuento del 20 por i c c á l o s co-
nespensales y libreros. 
ALFONSO — F u e n c a r r a l , 6 — 
GRAMD V1N 
champ-sobs 
CAYAS CHAMP-SOI(S 
MASNOU (Barcelona) 
J O S E G A R C I A 
Propietario-viticultor 
Pruébense los exquisitos vinos 
de esta marca, elaborados con 
idénticos procedimientos á los 
empleados en las importantes 
casas de la CHAMPAGNE. E s -
pecialmente para pruebas se en-
tregan cajas de seis botellas á 
ptas 25, puestas estación Mas-
nou, pudiéndose hacer la repo-
sición de fondos por valores de-
clarados ó por certificado. 
NOTA .—Indicar claramente nombre y 
estación de recepción, 
O T R A . — Fijar el gusto deseado: Seco, 
Medio-Seco ó Dulce. 
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I C. DE OTAOLAURRUCHI | 
8 EXPORTADOR DE VINOS-SANLUCAR § 
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D E S P U É S D E L C A F É u 
P O N C H E S O T O I 
EXQUISITO L I C O E DE POSTRE 
: J O S É D E S O T O : : 
V I N O S Y C O Ñ A C S 
E x p o r t a c i ó n á todos l o s p a í s e s 
I I R U E L A Plaza del Progreso, 17, planta baja. 
B E R G E R & W I R T H 
AGENTE EXCLUSIVO EN ESPAÑA: 
1 ? IH3 I D I R O O X i O S ^ S 
B A R C E L O * A , U n i ó n , 21 
EDID AMONTILLADO ^ I ^ O l . 
P O L O 
A M O W T I L I A D O F I N » 
FRANCISCO DE CALA 
JERE2 
Puede usted PAGAR más, pero no puede B E B E R mejor 
Casinos, Bars, Ultramarinos, etc. 
\ G ^ L - V " ^ O S E 
• F O T Ó G R A F O 
Carrera da San Jerónimo, 16 
DE FOTOGRABADO E L K C T R O 
42, P R B C I A D O S , 42, M A D R I D 
BRONCE. CINCOGRAFIA. CROMOTIPIA. FOTOLITO 
L U I 8 S A N T O S 
R e p r e s e n t a n t e , f r a n c i s c o So ( o v e r a 
V 
5 
BIBLIOTECA MISTERIO.—Olivar, 8, Madrid. 
Monja del amor humano, novela por Diego San José. 
Está casi agotada la primera edición de El Baile de los Espectros, por José Más orimer v n l n n ^ r , ^ 
esta Biblioteca. Ptas. 1.50 en todas las librerías. Descuento á au^trns corresponsal^ Umen de 
Próximamente se pondrá á la 
venta el segundo volumen: La 
^ a o o a o o a a o a o a o o a o Q o a ü o a o o a o o a o a a a o a o a o o a a a a a o o Q O ^ ^pooaQaaDaaoaGDaaoaoaoaDoaocjaDooDaooaoaDnDaooaao^ 
s B A Z A R Q U I R Ú R G I C O D E F . N Ú Ñ E Z 
S V C E S O B D B S E N M A B T I 
Cirugía.—Impermeables y gomas.—Especialidad en vendajes para fracturas.—Apa-
ratos ortopédicos.—Algodones y gasas de todas clases.—Preparados antisépticos.—Po-
leas para gimnasia de todos los sistemas. - Muñequeras, rodilleras, tobilleras y me-
dias elásticas para presión continua. - Casa especial en toda clase de aparatos en la 
= = — = = = = = = = = = — ortopedia moderna. = = = = = = = — = = = = = 
Carretas, 13. (Frente al Café de Pombo), MADRID.—Teléfono 758 
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v J i O S E L I T O 
MANZANILLA SUPERIOR DE LA 
M i é hijos de Antonio P. López 
Sanlücar de Barrameda y Jerez 
Pedidla en todas partes 
• O 
• 
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P Ü E B L A ^ J I ^ - M A D R I D 
Envíos á provincias y Extranjero 
Administrador: Antonio Fagoaga 
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F O T Ó G R A F O 
G a l l e d e S e v i l l a , n i i m . 1( 
B O O D O o o ^ o o o o o o o o o o a o o a o o o o o o o o o a p a o o o o t 3 o o o o o o o o r 
Gran Hotel y Restaurant de París 
B U E M Y E N T U M GIRATÓ 
C A I t D M K A r CASAÑAS, 4, BARCJEZOÍTA 
Habitaciones á 2, 3 y 5 pesetas. 
Pensión completa, pesetas 7,50. 
G R A N R E S T A U R A N T 
X J J L a ^ i s r x X j X j A.isr A. 
lamón serrano, legitimo de Jabugo.—Manzanilla bautizada por los 
Hermanos Alvarez Quintero 
« S a n g r e Cworda» 
Especialidad de la casa, manzanilla « E l S4> 
Toda clase de vinos y licores de las mejores marcas 
V I S I T A C I O N , 4 . - M A D R I D 
Teléfono 3.296 
^ a o a a a Q a o a a a o a a a a Q a a o a a u a a o a a c i o a a a a o a a a a o a a o a a a o ^ 
TEODORO SANCHEZ 
• • • • • S A . S T K - E ! 
O El más elegante, el más práctico y el más económico O 
Calle del Principe, 22, entio. izq."—MADRID 
OoaoaüaaoooooaaootioooaaaaQoaaooooaooaaQaaooaoaatí* 
-V^ E O - J L 
G I J Ó N - L E Ó N 
Sucesor de ALBERÚ FILS et C.IE 
C o g n a c ( F r a n c i a ) . — G i j ó n ( E s p a ñ a ) 
Dest i ler ía á vapor de licores y aguardientes 
Ron MULATA. Coñac SERRES. Anís COVADONGA dulce 
o o o o o Anís COVADONGA seco o o o o o 
Fábricas de fundas de paja y de redes metálicas para 
toda clase de botellas. 
GIJÓN - LEÓN - ASTORGA - VILLAZOPEQÜE 
a a a D a a D o a D o a o c n a D Q E i D D D a o a a D a a D D a • • • • • • • • • • • • • • • • • o o o n • • • • • • • ••••••••ooaiciapoDoaoaaanaoDDaaDaDQOoaaoaoooa 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N \ 
ESPAÑA: TR1HESTRE, 2,50 PESETAS. SEMESTRE, 5 PESETAS. AÑO, 9 PESETAS a 
BITIANJERO: AÑO, 17 FRANCOS.—NOMBRO CORRIENTE, 20 CTS.; ATRASADO, 40 \ 
A N U N C I O S § 
a 
Lat órdenes deben darse con siete dfas de anticipación á la salida del número g 
o Toda la correspondencia deberá dirigirse al Apartado de Correos 601 Administración: OLIVAR, 8, MADRID Teif0. 5.359 
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= DIRECCION: PEZ, 38 = 
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